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A S U B I D A 
U i L E R E S 
D E 
De dia en día se deja sentir en Ante-
quera con más agudeza el probiema 
de la vivienda, sin que desgraciadaton-
íe se vea deseos de resolverlo, ñor quie-
nes en sus rnanos tienen,medios sufi-
cientes, para llevar ese grano de arena 
a la gran obra de pacificación de los 
espíritus, en aras del bien y la tranqui-
lidad de todos. 
Cada vez que llega la época de des-
pedidas y arriendos, es un verdadero 
clamoreo el que se esparce por la ciu-
dad, ante la codicia de los propietarios 
de casas, que elevan el precio de los 
alquileres una y otra vez, al extremo de 
darse el caso, de fincas que rentaban en 
1914, una peseta diaria, pedir hoy por 
ia misma finca sin haber realizado me-
jora alguna ni pensarla realizar, una 
renta de tres pesetas y media: es decir 
el 250 por 100 de aumento. 
No dejamos de reconocer, que tanto 
ía mano de obra como los materiales de 
construcción han subido de precio pero 
nunca en la proporc ión en que se han 
elevado los alquileres que es verdadera-
mente escandalosa; haciendo imposible 
la vida a las clases media y obrera y 
llevando a sus espíritus ya agobiados 
por la imposibilidad del vivir decoroso 
y digno, levaduras que son enjendrado-
ras de estados sociales peligrosos. 
Además: las casas en Antequera, salvo 
contadas excepciones, no tienen apenas 
los más elementales requisitos que la 
comodidad y la higiene demandan; no 
se realizan casi nunca en ellas obra 
alguna de mejoramiento que el inquili-
no necesite; se deja que éste haga por 
su cuenta lo que le sea indispensable, y 
el resto sin hacer queda; l legándose en 
algunos casos al extremo, de que a la 
salida del inquilino precede el derrum-
bamiento del edificio y la venta de sus 
materiales. 
Así los barrios extremos parecen 
haber sufrido un furioso bombardeo; 
vemos como desaparecen calles enteras 
convir t iéndose en tristes montones de 
ruinas; paredones que amenazan la 
i seguridad del vecindario; depósi tos de 
basuras que conspiran contra la salud. 
La población obrera va reconcentrán-
dose con grave d a ñ o dé la higiene y de 
la moral, la media empieza ya a sufrir 
los mismos efectos... y únicamente el 
dichoso y feliz mortal que tiene casa 
propia y medios para vi-vir holgada-
mente, es el que no se da cuenta del 
clamoreo, del run run de esta colmena 
que se vé acosada despiadadamente allí 
donde trata de buscar sosiego. 
Pero, ¿es que toda la culpa de este 
estado de cosas es de los propietarios 
de fincas? Nó. 
Culpa y no poca tienen también todos 
los obreros del ramo de construcción, 
que con la elevación Kde sus jornales y 
disminución de horas de trabajo hacen 
incompatible con el .capital, la construc-
ción de nuevos edificios económicos y 
la reparación de los actuales. Sabemos 
de propietarios que con tal de no tener 
albañiles y carpinteros a su'cargo, han 
preferido vender por materiales algunas 
casas y dejar en cuenta corriente sus 
ahorros en vez de emplearlos en nuevas 
edificaciones. Estas advertencias, estas 
verdades que lealmente hacemos a los 
citados obreros deben tenerlas-muy en^ 
! cuenta, pues en la hora del examen de 
j conciencias, no son todas las culpas del 
propietario, ellos también las tienen y 
deben tender a un buen propósi to de 
la enmienda, que mejore la situación 
actual. 
Es muy sensible, y esto afecta también 
a los obreros, que los buenos propós i -
tos que abrigara aquella sociedad obre-
ra, para la construcción de casas baratas 
«La Nueva Progresiva Antequerana» 
hayan quedado en el parto de los 
montes, por egoísmos y rencillas entre 
los mismos obreros, en vez de ser ellos 
los que marcaran el camino a seguir, 
para el bienestar en la vivienda higié-
nica, alegre y económica de la familia 
obrera antequerana. 
En cuanto a la clase media, la más 
castigada de todas, ella y solamente ella 
está sufriendo la falta de unión para la 
defensa de los intereses comunes. 
Si en Antequera se hubiera formado una 
asociación de vecinos que mutuamente 
se hubiera defendido en este problema 
de las viviendas y en el de subsisten-
cias. Medios claros y precisos les ofrece 
la ley, para no pagar más alquiler del 
justo y razonable, sin temor tampoco a 
que le despidieran de la finca. Huyen 
de la unión, y como esta es la que 
constituye la fuerza, se encuentran 
aislados y sin medios para resistir los 
empujes del capital y del trabajo, que 
en definitiva es a la clase media a quien 
acosan. 
? Vean pues las clases obreras, como 
en parte pueden ellas poner remedio a 
este estado de cosas y vea la clase media 
que si-acosada se ve es por su falta de 
espíritu societario que le pone en con-
diciones inferiores de lucha. En cuanto 
a las clases pudientes, las que más radi-
cal y definitivamente podían remediar 
el mal, recuerden a este propósi to lo 
que decíamos en un artículo inserto en 
S e admiten pedidos de chass i s ó coches 
carrozados sobre los NOVÍSIMOS modelos 
exhibidos por primera vez en el S a l ó n de Berlín 
10/30 H. P. de 4 cilindros § TELEGRAMA RECIBIDO: 
1G/50 H. P. de \ 
27/70 H, P. lie \ 6 cilindros 
Carrera Automóviles Berlín 
B E N Z primer premio vencedor 
Escriba usted hoy mismo a la Agencia: Augusto W í S S Í M f l , A P ^ o , 123. - M i m 
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CRIAD A VUESTROS HIJOS F U E R T E S 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante leche. Pero si no tiene esas 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
Criarlos con 
El G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al e s tómago humano, y pueden tomarlo los niños como único alimento 
desde que nacen, y se crian maravillosamente. 
Si la madre no tiene bastante leche, puede ayudar a criar al niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño como la madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÚSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES A D M I R A B L E C O M O A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. 
Importadores exclusivos para España, Gibraltar, Portugal y Marruecos: Sebast ián Tauler y Cía. Montera, 18. Madrid. 
este semanario hablando de este mismo 
probiema y de !a conveniencia de 
consíruir casas baratas. 
«Causa verdadera pena, ver cómo se 
suceden los días, los meses y los años, 
sin que se levante un solo edificio de 
los muchos que existen casi derruidos 
o en solar, esparcidos por toda la pobla-
ción, mientras poco a poco van las 
familias agrupándose en viviendas pe-
queñas, antihigiénicas, que semejan un 
vivir colectivo de animalidad, y acor-
tando las distancias que la moral y la 
higiene aconsejan. 
»Y lo verdaderamente extraordinario, 
es, que mientras esos paredones que 
amenazan ruina, esos solares, depósitos 
de inmundicias, y esas, casas viejas que 
se derrumban para no levantarse más, 
dan la sensación de una ciudad pobre 
y miserable, las cuentas corrientes de 
sus Bancos, las matrículas de coches y 
automóviles y otros signos exteriores 
de riqueza, dicen bien a las claras que 
no hay tal pobreza, y sí una gran apatía, 
una gran indiferencia, un olvido quizás 
de deberes sagrados que las leyes d i v i -
nas imponen, a la vez que un perjuicio 
inconsciente para esos mismos capitales 
que tan cuidadosamente se guardan, sin 
beneficio alguno para la ciudad que los 
produjo. 
>En cambio, esos capitales invertidos 
en construir casas baratas, llenarían 
cumplidamente dos fines: harían una 
buena obra y un buen negocio. 
> Decimos que harían una buena obra, 
porque vendrían a llenar una necesidad 
moral evitando que muchas familias 
viv^n con tales estrecheces, que no 
pueda haber separación de sexos y que 
en la promiscuación, el pudor se debi-
lita hasta llegar a casos escandalosos; 
así como también las estrecheces y 
poca comodidad que el obrero encuen-
tra en su casa, es muchas veces causa 
de que se eche a la calle para terminar 
en la mayoría de los casos, en la taber-
na, con todas sus consecuencias. 
>Llenaría también una necesidad 
higiénica, pues el ambiente infecto que 
en las casas obreras se respira, consti-
tuye un foco propicio para la propaga-
ción de toda clase de enfermedades y 
esos peligros se evitarían construyendo 
casas higiénicas, donde el obrero pueda 
vivir económicamente y . con alguna 
holgura e higiene. 
»Llenarían también una necesidad 
social contribuyendo a una aproxima-
ción de clases, cuyo primer paso sería, 
el que unos, sacrificando un poco de 
lo superfino, vinieran a suavizar a los 
otros, las asperezas de la vida, pues no 
hay que olvidar el deber de ejempla-
ridad que pesa sobre los pudientes, ya 
que sin un recto uso de la riqueza, será 
vano cuanto se intente para afianzar la 
paz social. 
>Y decíamos, que a más de una buena 
obra, es un buen negocio, ya que podría 
llevarse a la práctica constituyendo una 
sociedad, cuyas bases y funcionamien-
to sea análoga al de un Banco, emitien-
do acciones que anualmente se amor-
tizarían por sorteo, en una cantidad 
igual a la renta de las casas edificadas, 
quedando amortizado el capital en un 
plazo de veinte años. 
> Dichas acciones, devengarían por 
lo menos un interés del 5 por 100 que 
el Estado garantiza mediante una sub-
vención que lleva a los presupuestos, 
para este fin, y de cuya adjudicación se 
encarga el Instituto de Reformas Socia-
les, conforme a la ley de 12 de Junio 
de 1911 y Reglamento de 11 de Abri l 
de 1912. 
>He aquí pues, como los capitalistas 
antequeranos, pueden hacer un bene-
ficio grande a sus convecinos a la ciu-
dad que tes vió nacer, a la vez que 
llenar esas necesidades morales, higié-
nicas y sociales que los tiempos moder-
nos imponen, sin que por ello tengan 
quebranto alguno en sus intereses, sino 
antes al contrario, un positivo bene-
ficio. 
¡Pocas veces como ésta, podrán her-
manarse intereses tan opuestos, reali-
zando al mismo tiempo una buena obra 
y un buen negocio!» 
ZEDA. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados t i Director. 
POEMAS EN PROSA 
Eres florecilla temprana... 
Anita: Un día me hablaste ingenua-
mente de tus amores románticos, y yo 
recibí tus palabras sencillas con la be-
nevolencia y respeto que merecen tus 
quince años ilusos. Te respondí lo que 
en aquel instante se me ocurrió, y al 
hacerlo así, no fué más que por calmar 
la sed inquieta que atormentaba tu 
corazonci ío infantil. Porque te hubiese 
dicho tan ras cosas, Aníta... Pero no 
quise que por mi culpa dejaras tu pe-
cho vacio de esperanzas pueriles, y 
que fus sueños rosados se tornasen 
amargas pesadillas. Lástima. ¡Tan bien 
como te imaginaba yo jugando con 
tus muñecas y leyendo cuentecitos de 
enanos, y de princesitas rubias enamo-
radas de trovadores...! ¡Oh, qué pronto 
has olvidado los días felices de la i n -
fancia, para ser un á tomo más en este 
miserable valle de lágrimas. 
Me hablabas de ios anhelos de tu 
alma, entre suspiro y suspiro, con la 
misma inquietud de los mortales ave-
zados al tráfago mundano. Y yo escu-
chaba siempre, cuando invocabas la 
dicha inefable de un amor inmaculado 
o descendías penosamente a hablarme 
de desventuras. ¡Desventuras! ¡Con qué 
trabajo pronunciabas este vocablo som-
brío! Y sin embargo, Anita, al querer 
ser ya mujer y al mirar a la vida frente 
a frente, debes acostumbrarte a medir 
sus sílabas, porque tantas veces ten-
drás que pronunciarlo..., si sigues dan-
do pábulo a tu romántica fantasía. ¡Oh, 
no te pongas triste! Pero el camino 
que has elegido para seguir la ruta de 
tu vida, es el mismo que escogieron 
ahitas de gozo muchas enamoradas del 
ideal inaccesible..., que más tarde por 
culpa de la desnuda realidad bajaron, 
mohínas y llenas de pesadumbre, de 
la cumbre de la ladera al suelo incon-
mensurable del llano. Y tú, aún tienes 
tiempo sobrado para comenzar la jor-
nada bajo un cielo claro de turquesa, 
libre de capas irisadas que pronto se 
desvanecen al contacto con las cerra-
zones umbrías. Cierra los oídos a los 
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cantos de esos juglares que rondan tu 
ventana, y si por un acaso escuchas 
las coplas que te hablan de amores, 
óyelas sin que te lleguen al alma, por-
que es el alma íemenina tan sutil que 
al impulso de un suspiro se conmueve. 
Yo sé que hoy tienes el corazón y los 
ojos puestos en un hombre que jamás 
le has preocupado hondamente, y sé 
también por t i , que tus sueños le bos-
quejan a todas horas, y que tu cabeci-
ta loca vá tan lejos, tan lejos, que ya 
le vislumbra en un hogar tranquilo 
mirándose en tus ojillos vivirachos, 
mientras corretean en derredor vuestro 
unos angelitos de preciadas melenas... 
¡Oh, adonde llegan los desvarios de 
la inocencia! No, Anita. Si tú ya quieres 
ser mujer; si las dos trenzas que gra-
ciosamente se enroscan a tu cuello, 
denotando la mocedad de tu vida, no 
son incompatibles con la seriedad de 
tus miras, escúchame; y sabe ante todo 
que la nobleza y ei desinterés de mis 
buenos consejos pueden ponette al 
margen de la senda del bien. 
Las horas interminables que pasas 
al calor de ese pensamiento febril, de 
esa idea alucinadora que ha llegado a 
enagenar la quietud de tu alma, dedi-
cabas a hacerte fuerte, estudiando la 
psicología de los hombres, de los hom-
bres buenos y de los o í ros , de esa 
pléyade de sát iros que os disparan 
atinadamente los dardos de un amor 
falaz y sis temático. Limpia tu corazón 
de los innumerables prejuicio fantás-
ticos que guarda, y lee a Santa Teresa... 
Y si con lodo esto sigues pensando en 
amores, no eleves tu pensamiento de-
masiado alto, ni hagas del hombre un 
ángel celeste... Piensa tan sólo en una 
humilde cabana, en una casita de cam-
po que sea dechado de quietud, donde 
el acendrado car iño de un esposo ho-
norable sea la mejor garant ía de esa 
paz inefable que todos anhelamos. Hoy 
tienes tiempo, ya q¡ue sólo eres una 
ílorecilla temprana... 
S. R O D R Í Q U E Z - R A M O S . 
¿Los chales más baratos? 
CASA BERDÚN 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de las Descalzas 
Día 17.—D. José Alarcón, por don 
Ramón López. 
Día 18 y 19.—Sufragio por D.a Teresa 
López. . 
Día 20.—D.a Purificación Jiménez, por 
sus difuntos. 
Día 2 1 . — D / Salvadora Muñoz , por 
sus difuntos. 
Día 22.—Sufragio por D.a Feliciana 
Rementería. 
Iglesia de Santa Catalina 
Día 23.—D. Juan A. Jiménez, en sufra-
gio de su tío D. José Rodríguez, por 
sus padres y difuntos. 
Grandes saldos 
WWf 
Véase la muestra 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas""" - 25 pías. 
Piezas de tela sin hueso, con 
12 varas 12 > 
Camisetas Cciballero, desde 1.25 » 
CAMISETAS de niño desde 0.75 > 
CRUDILLO DE HILO a 1.25 > 
Chales de felpa, con seda a 30 > 
Gamuzas y paños de lana, cla-
se superior, para abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuar-
tas de ancho a 9 » 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 » 
Chales de punto de señora, 
ciase superior desde 15 > 
Refajos de punto para señora a 7 » 
Toquillas de lana superiores a 3 
MEDIAS DE SEÑORA desde 0 60 » 
Pañue los jaretón para Sra. a 0.35 > 
Pañetes y franelas de vestidos 
novedad ¡desde 1 > 
CAMISAS DE SEÑORA desde 4 > 
MEDIAS DE SEDA a 3 » 
Cortes de traje de caballero, 
clase superior a 30 > 
Calcetines de Caballero desde 0.40 » 
CUELLOS DE HILO a 0.50 > 
Vión azul para trajes de mecá-
nico desde 1.50 > 
Panas de pantalón a 2.50 » 
Corte de traje de Caballero, 
clase superior a 18 » 
PAÑUELOS DE YERBAS a 0 . 3 0 » 
Pañue los hilo jaretón de Ca-
ballero, ciase superior a 0.50 » 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 » 
Capotes de agua para campo a 11 > 
PARAGUAS a 7 > 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero desde 1.75 » 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1.25 » 
Bufandas de lana, clase supe-
rior a 3 » 
Pellizas de castor, clase extra a 25 > 
Driles hilo superiores a 1.50 > 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 » 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 > 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 » 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 » 
Muselina con vara y cuarta de 
ancho a 0.75 » 
—ATAAT 
Esto como verá el público 
es vestirse casi de balde, y 
sólo lo conseguirán en el 
Establecimiento Oe Tejiüos 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como r e m i t i d o s o 
r e c l a m o s , y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
ñ ios héroes de mi patria 
La magnanimidad y el deber de esta 
hospitalaria tierra, os abre de par en 
par las puertas ¡Oh, soldados de mi 
patria! El pueblo entero, al ver los agu-
dos sufrimientos q^e se retratan en 
vuestros semblantes, y al contemplar 
las gloriosas heridas que ofrecen vues-
tros cuerpos, siente honda emoción, y 
al fin, estalla en un grito valiente infla-
mado de amor patrio: ¡Sois héroes! 
Sí, sois héroes, habéis dado vuestra 
sangre, para vengar la de vuestros her-
manos tmidoramente derramada en 
Annual. Habéis ocasionado grave de-
rrota a las hordas kabileñas, reparando 
el honor de España, inicuamente man-
cillado. 
Sois héroes, porque sois los conti-
nuadores de esa gran epopeya his tó-
rica, iniciada contra la morisma, que 
tiene por creador al valiente D. Pelayo, 
el alma de la raza; Covadonga, Las 
Navas, Granada, Nador, la sangre de 
las heridas, siguen volviendo por el 
honor de España que ultrajó la media 
luna. 
Sois héroes; por eso os reciben con 
músicas y resuenan en vuestros oídos 
vítores sin cuento; habéis conquistado 
un torrente de laureles para cubrir de 
ignominia a los falsos españoles , a los 
verdaderamente sin patria, que nos cre-
yeron postergados para siempre, sin 
recordar apenas que la Historia de 
España es un canto interrumpido de 
épicas glorias! 
Sagunto, Numancia, los defensores 
de Monte Arruit, los defensores de 
S Tizza, ¡vosotros mismos! 
¡Qué gloriosa esperanza para el por-
venir...! El general Cavalcanti, digno 
émulo de Prim, se lanza en medio de 
la batalla contra el enemigo que huye 
aterrado ante tanta decisión y tanto 
arrojo. 
Aún hay Patiia; lo dicen estos he-
chos, lo pregonan las banderas que se 
despliegan hondulantes en Nador y en 
Atlanten. Esa invicta enseña roja y 
gualda de la que dice un cantar po-
pular: 
No hay oro para comprarla 
ni sangre para vencerla. 
¡Loor a losjieiidos de mi Patria! 
¡Viva España! 
José A VILES-CASCO 
Calle Lucena, 11 
EÍTíPí^ESA ANUNCIADORA 
Se reciben encargos de anuncios para 
la confección de un telón de boca en 
el Sa lón Rodas. 
Informarán: calle del Rey, 12 
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EM t i A S I L O 
En nuestras frecuentes visitas al Hos-
pital de sangre, instalado en el hernio-
so edificio del Asilo, hemos podido 
apreciar el estado, en genera! satisfac-
torio de los enfermos y heridos, el 
excelente trato de que son objeto y la 
satisfacción que sienten estos bravos 
defensores de la patria, por encontrarse 
en lugar tan hospitalario como lo es 
nuestra ciudad. 
Recreo y solaz. 
Para recreo y solaz de los hospitali-
zados, tienen éstos a su disposición 
dos fonógrafos, una guitarra, (que fué 
recibida con muestras de alegría), y un 
piano, en el que las señoritas ejecutan 
un brillante repertorio, proyectándose 
también ta instalación de un cine. Se 
han llevado gran número de butacas-
mecedoras, para que cómodamente 
puedan estar en las amplias, alegres e 
higiénicas galerías. 
Un nuevo comedor. 
Resultando estrecho el comedor has-
ta ahora utilizado, se está habilitando 
para este objeto, la magnífica sala que 
habla de destinarse a salón de actos en 
el mencionado Asilo. Como la obra 
necesaria importaba cerca de tres 
rnil pesetas, había las dificultades con-
siguientes que subsanaron seguidamen-
te tres filántropos antequeranos, don 
José García Bérdoy, D. Juan Muñoz 
G( zálvez y D. Juan Blázquez Pareja-
Obregón, encargándose de sufragar los 
gastos del nuevo comedor, que estará 
terminado para el lunes próximo. 
En cuanto a la calefacción del come-
dor, ya está encargada una magnífica 
salamandra, que correa cargo de don 
Francisco Portas y González Canales, 
generoso donante que deja bien puesto 
el pabellón cordobés y demuestra así, 
que no le son ajenas (as cosas ante-
queranas. 
Donativos. 
En nuestra conversación con la dis-
tinguida señora viuda de Bouderé , do-
ña Rosalía Laude, nos dice la activa 
presidenta de la Junta de damas, que 
están satisfechísimas del pueblo de 
Antequera, pues con relativa frecuen-
cia, a más de los donativos en metálico, 
se están recibiendo en especies—aceite, 
garbanzos, tocino, jabón, azúcar, leña, 
etcétera —que viene a llenar un renglón 
importante en ios gastos de manuten-
ción. 
Como rasgo característico de la no-
bleza del pueblo, de sus generosos sen-
timientos y lo identificado que está con 
la obra que se lleva a cabo, nos refirió 
la visita realizada el viernes último 
por los operarios de la confitería «La 
Mallorquína», que producto de una 
colecta abierta entre ellos, regalaron a 
los soldados una peseta a cada uno y 
el sobrante de 3.50, lo ingresaron en 
la suscripción general. 
61 Colegio de Abogados. 
Atentamente invitados por el decano 
del ilustre, Colegio de Abogados as ís -
as SU 
—¡Eufemia! 
--Dolorcitas. 
—Tanto tiempo sin vernos. 
—Como que no salgo a la calle como 
no sea por la precisa. 
—Igual me pasa a mí. Llevo dos me-
ses sin pisar los escalones de la puerta 
y hoy he salido por ese escándalo que 
hay de camisetas al peso. 
— Lo mismo que yo, y gracias a ello 
nos hemos encontrado las dos en Casa 
Berdún y como hay tanta gente nos 
vamos a sentar un ratito, mientras se 
desocupa la tienda, echaremos nuestra 
mijita de conversación. 
—Como V. quiera; pero yo estoy ya 
medio despachada, me estaba despa-
chando el amo, y se ha ido a ver aquel 
viejo que se iba sin el capote de agua. 
— Pero el hombre sabiendo como 
están las cosas, ofrece dos duros por el 
capote. 
— Pues mire V. si se lo lleva y enci-
ma le regala una perra para un cortao. 
— Y a esta mujer que se está sacando 
el dinero del pecho, le ha dado un re-
fajo de bayeta encarnada por 15 reales 
y a su marido, que es el que está con 
la burra en la puerta, un pantalón de 
pana por ocho pesetas y no le ha co-
brado los forros. 
—¡Qué barbaridad!, pero este hom-
bre quiere arruinarse; por supuesto, 
mire V. su vecina Rosarito la larga que 
no la había conocido con el chai que 
se está probando y que se lo dan por 
dos duros. 
—Si ha tomado diez duros a réditos y 
ha hecho ya un lío de ropa que no cabe 
en el mostrador, ese vestido de lana 
fuerte se lo han puesto a siete perras 
timos ayer sábado al obsequio hecho 
a los soldados por la mencionada enti-
dad, con motivo de la festividad de su 
eminente Doctora, Santa Teresa de 
Jesús . 
Cuando entramos en el comedor (era 
la hora del almuerzo) vimos el apetito 
con que devoraban los condimentados 
alimentos (sopa, cocido, huevo con 
tomate, pescada, postres, vino y café) 
que eran servidos por las bellas seño-
ritas Tula y Rosario Luque Casasola, 
Anita García Guerrero, Margarita y 
Eugenia Laude, Carmela y María Jesús 
Rojas Arreses, Antonia Bellido Lara, 
Dolores Blázquez Pareja-Obregón y 
otras varias que no recordamos en estos 
momentos. 
Terminado el almuerzo fueron obse-
quiados los soldados con dulce, café y 
cigarros, dirigiéndoles la palabra don 
Antonio Sánchez Puente decano del 
Colegio. 
La Junta de damas tuvo la atención 
de obsequiar a la Comisión con una 
gordas; ha comprado una muselina, an-
cha como una carretera, que lo mismo 
sirve para camisas que para sábanas, a 
tres reales y ha comprado dos cosas que 
dice ella que no las ha gastado en su 
vida: una toballa de pelo por dos feales 
y una servilleta de hilo por treinta cén-
timos. 
—¿Y aquellas señoras que compran 
tantas cosas? 
— Eso son telas para limosnas, y co-
mo son para regalárselas a los pobres, 
tiene mandado el amo que se den por 
lo que ofrezcan. 
—Mire V. qué colección de trajes 
más bonitos están viendo aquellos jó -
venes. 
— Lo más nuevo que se ha fabricao 
este año . Aquí no encuentra V. un traje 
de 30 duros el corte; porque eso ya 
pasó a la historia. El traje igual al de 30 
duros lo vende la Casa Berdún por 12. 
Hay trajes a 5 duros con forros y todo 
y los hay a 2 duros, ¡pero trajes! 
—¿Pero es que se ha propuesto abri-
gar a media Antequera? 
— Este invierno el que pase frío es 
porque quiere. Esas mantas de campo 
con flecos que se echan en la cama y 
cuelgan por los dos laos, se venden a 
13 reales. Y el que diga que no tiene 
dinero la Casa Berdún se las regala. Así 
se explica que no hay ningún depen-
diente desocupado; hasta el Botones le 
está despachando a la niña de su coma-
dre un echarpe de esos de tres perras 
gordas. 
— Bueno, Dolorsitas; yo voy a ver si 
me despacha Barón, que ha salido de la 
enfermedad con promesa de estar un 
mes vendiendo las telas a la mitad. 
— Pues hasta luego, Eufemia. 
taza de rico moka y coñac , deferencia 
que fué muy estimada y que le agrade-
cemos. 
El Director Médico Militar. 
Durante la visita anterior, vimos lle-
gar al comandante médico militar don 
Antonio Valero, nombrado director de 
este Hospital, que llegaba en aquellos 
momentos a tomar posesión de su 
cargo. 
Sabemos que fué muy grata la impre-
sión recibida de la visita hecha al 
hospital. 
La Cruz F^oja. 
Esta benéfica institución, presta su 
valioso concurso en todo momento. 
Allí tiene de guardia permanente dos 
individuos de la brigada, costea cuatro 
periódicos diarios en cada sala, corre 
de su cuenta la correspondencia de 
todos los hospitalizados y e! jueves 
último les obsequió con cigarros y 
cerillas. 
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Horas de visita. 
Al objeto de evitar molestias a los 
enfermos y heridos, y que a la vez 1 
tengan franca la entrada en el edificio 
cuantas personas deseen vtóitar la ins-
talación, se han señalado los domingos 
de 3 a 5 de la tarde, para que puednn I 
pasar libremente cuanta;, personas lo | 
deseen. 
Las Hermanas Terciarias. 
Estas bondadosas hijas de San Fran-
cisco, no descansan un momento pres-
tando su valiosa cooperación a la Junta 
de damas. Su trabajo es verdadera-
mente digno de encomio. Nosotros al 
hacer público reconocimiento, les da-
mos las gracias, así como a las señoras 
de la Junta y muy especialmente a su 
digna presidenta y activa secretaria, 
por las facilidades que nos prestan en 
nuestra labor informativa. 
¿ L o s cuelEos de piel m á s 
m o d e r n o s ? 
C A S A B E R D U N 
Consultorio moderno 
de Medicina y CiruJIa 
SECUD1NO MATA MORO 
Antiguo externo de los hospitales de [pdrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de ía menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y estrecheces de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas : dolores ar t i -
culares y musculares, parál is is , baños y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RIOS, 21 
: N O T I C I A S : 
BODA 
Hoy domingo a la una de la tarde y 
en el domicilio de la contrayente, se 
celebrará la ceremonia del enlace ma-
trimonial de la simpática señori ta Car-
men Bertrán de Lis jiménez, con nuestro 
amigo el joven D. Rafael Muñoz Vílchez. 
Bendice la unión el vicario arcipreste 
D. Rafael Bellido Carrasquilla, y actua-
rán como padrinos D.a Carmen jiménez 
j iménez, madre de la novia y D.Juan 
Muñoz García, padre del novio; asis-
tiendo como testigos D. Vicente Mar t í -
nez, D. Enrique Alvarez del Pino, don 
José Berdún Adalid, D. Antonio Nava-
rro Berdún, D. Antonio Sánchez Rubio 
y D. Pedro Puche López. 
Los invitados serán obsequiados con 
un espléndido lunch, y los novios sal-
drán para Málaga, Granada y Sevilla, a 
disfrutar de la luna de miel, que les 
deseamos sea ininterrumpida. 
que una vez iniciada la baja en 
en todos los tejidos, de pronto y 
sin esperarlo nadie, suban en una 
proporción del 25 al 30 por 100. 
a r e c e i n c r e í b l e 
que a pesar de elio, los S u c e -
s o r e s de 
ose Borrego 
sigan vendiendo sus telas como 
si tal cosa ocurriera; pero es ver-
dad y tan verdad que en los nú-
meros anteriores hemos hecho 
estas advertencias y que daríamos 
a conocer los precios a que po-
díamos ofrecer al público 
Muselina morena con cinco cyartas, 
que tioy vale a peseta, a 0 . / 3 
Pañetes , última novedad, que iioy 
valen a 1,25 . . a 
Grepá para vestidos, que hoy v a - , . 
len a 1.25 . . a l P ¡ i . 
Toquillas de lana, que hoy v a -
len 4 pesetas . a l 
Franelas para camisas, que hoy 
valen a 2 pesetas . a l PÍO. 
Lanas para trajes de s e ñ o r a , que 
hoy valen a 150 . a 
Medias y calcetines, que hoy v a -
len a peseta el par, . a o.: 
que esta Casa haya podido adqui-
rir un inmenso surtido en abrigos 
para caballero, confeccionados a 
la última palabra de la moda, que 
llegarán de un día-a otro; y que 
los < 
¡ucesores rreoe 
venderán al precio de 
50 pesetas 
No lo dudéis, que es un hecho 
y los recibimos en breve. 
Cortes vestidos 
a 3 C p . ^ l M s a 
i 
Fijarán su residencia en la última ca-
pital citada. 
A PESAR D E L A SUBIDA 
Por la Alcaldía, en visita de inspec-
ción, se ha impuesto multas á los taho-
neros siguientes: 
A los señores Chacón y Delgado, ta-
hona de calle San Agustín, por tener 
•pan falto de cocción y exceso de h i -
eiene en la elaboración de este artículo. 
A los señores J iménez y Ruiz, tahona 
de Madre de Dios, por falta de aseo y 
limpieza en la elaboración. 
A don Cayetano Orosco, tahona en 
calle Stma. Trinidad, por faltas en el 
peso y en la h igienizadón al fabricar el 
artículo. 
A don Francisco Romero, tahona en 
la Cuesta Zapateros, por fabricar pan 
falto de cocción y falta de limpieza, 
A don Francisco Agudo, tahona en 
calle Durarles, por falta de aseo y l i m -
pieza en la elaboración. 
A don Eduardo Orosco, tahona en 
calle Calzada, por tener pan falto de 
peso y excesiva limpieza. 
¡Te lo digo, pueblo: estamos co-
miendo m a 0.60 el kilo. . . ¿el ki lo 
has dicho? 
LETRAS DE L U T O 
En Archidona, donde residen los pa-
dres, ha muerto el niño de seis años de 
edad, Luis Anson Trujil lo, nieto de 
nuestro querido amigo D. Martín A n -
són Rodríguez. 
Reciba éste y los padres, nuestro más 
sentido pésame. 
ÁNGEL A L CÍELO 
A la edad de once meses, ha subido 
al cielo un hijo de nuestro amigo don 
Ismael Sepúlveda Sánchez, capitán de 
Infantería que presta sus servicios en 
esta Zona. 
Acompañamos en su dolor a la familia. 
AFICIONADOS A LA PESCA 
Un núcleo importante "de aficionados, 
está desarrollando una labor verdadera-* 
mente práctica y provechosa para hacer 
del río Guadalhorce en su curso por 
nuestro término, un t-itio de solaz y re-
creo para los buenos aficionados. 
La falta de espacio nos impide ser 
más extensos, pero ya en el número 
próximo informaremos a nuestros lecto-
res de tas beneficiosas gestiones de esos 
aficionados, dignos de las mayores ala-
banzas. 
¿3>n/y Umperiaf, 3 pfa^, [Uro. 
Coñac, muy añejo, 2.50, fitro. 
Es tab lec imien to de U l t r a m a r i n o s 
¿ ¡ o s é G a r c í a Q J e r r o c a í 
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V I D A M U N I C I P A L 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Gálvez, y 
asisten los concejales señores León 
Motta, García Berdoy, Ruiz García, 
Sánchez Puente, Cámara González, 
Pérez García , López Gómez , Santolalla 
y Alvarez del Pino. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario señor Gálvez dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. Igualmente fueron apro-
badas varias cuentas de gastos. 
REMATE D E SUBASTA 
También se dió cuenta a la Corpora-
ción de haber sido adjudicado en el 
acto de la subasta, el arbitrio de carga 
y descarga en la cantidad de 32.000 
pesetas a don Francisco Zurita Moral, 
REGISTRO FISCAL 
Se da cuenta también, del proyecto 
de presupuesto para el servicio del 
Registro fiscal de la propiedad a base 
del 5 por 100 de la riqueza imponible, 
que fué aprobado. 
OBSEQUIO 
A propuesta de la presidencia, se 
acuerda que la Corporación haga un 
obsequio a los soldados heridos y en-
fermos, que se hospitalicen en esta 
ciudad. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
¿ L o s trajes m á s bonitos? 
Ses ión de! 7 de Octubre 
Se aprobaron varias cuentas de 
gastos. 
Se acordó nombrar al concejal don 
Agustín Burgos para que asista el día 8 
a la subasta del arbitrio sobre Ocupa-
ción de la vía pública con la carga y 
descarga, por estar ausente el nombrado 
por la Corporación don Francisco 
Romero. 
Se acordó la formación de un presu-
puesto extraordinario, para atender a 
los gastos que ocasione la formación 
del registro fiscal de edificios y solares. 
Se acordó no acceder a la solicitud 
presentada por los tablejeros y que en 
la sesión anterior quedó sobre la mesa 
referente a la matanza de cegajos, por 
haber bastante existencias de borregos 
actualmente, dentro del término muni -
cipal. 
Se acordó aceptar el ofrecimiento de 
d o n j u á n de la Fuente para la asistencia 
de los heridos y enfermos que sean 
destinados a este hospital, transmitirlo 
a las damas y dar las gracias a dicho 
señor. 
Se acordó acceder a lo solicitado por 
don Atanasio Manzanares, sobre trasla-
do de una toma de agua a la alcubilla 
de las Huérfanas. 
Se acordó conceder una beca en el 
¡ F a c u n d o . . . 
se ha recibido un gran surtido de 
LATAS DE LECHE CONDENSADA 
fresca, marca LA LECHERA, ¡la legíti-
ma! la preparada por la Souedad 
i n j e z s x l - e : 
en la Penilla, (Santander) España . 
Esla mejor marca de leche. 
¿Sabes donde la venden, Facundo? 
en LA F I N D E L M U N D O : 
a 1.65 pesetas lata y a 77.50 caja de 
48 latas. 
¡Facundo.. . 
se ha recibido una partida de HABAS 
FINAS para comer, tiernas como ga-
chas, A PESETA EL K I L O . 
¿Sabes donde se venden, facundo? 
en LA F I N D E L M U N D O . 
¡Facundo.. . 
se ha recibido una partida de HIGOS 
FRESCOS DE LEPE, que es una con-
fitería.. 
¿Sabes donde se venden, Facundo? 
en LA F I N D E L M U N D O : 
Cajas de 5 y medio kilos a 4.75 caja 
Cajas de 11 y medio kilos a 9 pías. caja. 
Por kilos a peseta el kilo. 
fFacundo... 
se ha recibido también el BACALAO 
LABRADOR, fresco, a 2.50 Ki lo . 
L a Harina Lacteada N E S X L . É 
a 2 50 lata y por 10 latas a 2.45 
Azúcar P. Antequera, 1.65 kilo 
A z ú c a r de la P u r í s i m a , a 1.70 
¡Facundo,. . 
se realizan 12.000 cajas de maripo-
sas a S cóntimos caja; 
Docena, 0.55 
Gruesa, 5.50 
Por diez gruesas a 6.30 gruesa. 
¡Anda Facundo.,. 
¡Que viene el día de los Dífunios 
y tendrás que encender a tu suegra. 
Ventas: 
calle Trinidad de Rojas, 33 
y en -'El Día,, Barrero, 16, 
Antequera 
LECHE. HAIIIIS. B Y BÍMUIO 
colegio de San Luis a José Prieto Mon-
tero. 
Se leyó oficio de los PP. Capuchinos 
en solicitud de que sean plantados de 
árboles los lados de la carretera, a partir 
del real de la feria o calle del Picadero 
hasta el Triunfo y veredas que partien-
do del Bombeo y calle del Curadero 
terminan en el callejón de Capuchinos, 
acordándose que se tenga en cuenta al 
confeccionar el nuevo presupuesto y 
que oportunamente se soliciten autori-
zaciones de la Jefatura de Obras Públi-
cas y propietarios de los predios en 
cuyos lados han de plantarse. 
Se acordó aceptar el ofrecimiento de 
los PP. Trinitarios para ejercer las fun-
ciones de su ministerio en el Hospital 
de sangre. 
Se aceptó el ofrecimiento de don 
José Vergara para prestar servicios en 
el Hospital de sangre. 
C A L L E LUC£Nd, núm. 11 
Víchys retorcidos para baberos y 
delantales a 0.80 
BAYETAS, desde 0.75 
Tela de colchón azul de persona a 1.25 
Pañetes con cenefa para mesa de 
camilla a 1.50 
Colchas superiores para cama de 
matrimonio a 14 ptas. 
Sábanas de un ancho a 9 ptas. 
Mantas para abrigo de cama a 3.50 
Pañuelos de bolsillo para niño a 0.20 
Moros y españoles. (Cosas de M a -
rruecos), por üu i l l e rmo Riltwagen. 
La Casa editorial Maucci, de Barce-
lona, acaba de publicar una interesan-
tísima e Instructiva obra, que, por su 
valor anecdót ico, literario y de palpi-
tante actualidad para cuantos deseen 
conocer el problema marroquí pode-
mos recomendara nuestros lectores. 
Ti túlase el libro Moros y españoles, y 
está escrito por Guillermo Rittwagen, 
conocido publicista, versado como po-
cos en asuntos marroquíes y cuya com-
petencia avaloró sus viajes, durante 
largos años , por el Norte africano, co-
rresponsal especial de «Cor responden-
cia de España.> 
Mucho se ha estrito acerca de M a -
rruecos, pero en su género , como dice 
el prefacio de este libro, es el primero 
que se publica sobre esa vaga y amena 
literatura que se encierra en las leyen-
das, cuentos y anécdotas . En él se pue-
den ir aprendiendo insensiblemente 
cosas interesantes a tañentes al país, 
sobre una de cuyas extensiones ejerce 
España el Protectorado. 
Esta recomendable obra forma un 
bien presentado volumen de más de 
270 páginas y ostenta una artística cu-
bierta en tricromía de Romero Calvet. 
Precio: 3.50 pesetas. 
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La Cruz Roja y los 
dependientes 
Fi entusiasta presidente de esta Ins-
cción de Calidad, señor de las Heras, 
tó remite el precedente mariiíiesto y 
jta de suscripción, que con su im-
Ke en pesetas, le ha sido entregado 
^ una Comisión de dependientes de 
¿KTiercio , y que nosotros con gusto 
Eiicamos, en honor de esos genero-
Ls hijos del trabajo que acuden pre-
prosos a dar su óbolo para tan bene-
,éíito fin. 
^Esperándose que conforme al ofre-
jniiento hecho por esta nuestra noble 
hospitalaria ciudad, de poner a dis-
jsición de la autoridad militar corres-
ondiente, un número de camas y asis-
ncia para heridos y enfermos proce-
entes de Melilia, acaso sea un hecho 
entro de breves días el envío de algu-
ios de ellos, todas las clases de la so-
¡edad parece que se disponen a con-
¡buir en la medida de sus recursos a 
¡n humanitaria como patriótica obra. 
A tal fin, nuestras nobles damas ya 
ostulan entre el comercio, la industria 
¡particulares, obteniendo el éxito que 
Lresponde a la hidalga tierra y a la 
llidad de ¡as señoras que actúan en 
m hermosa demanda, y nosotros, la 
lependencia que constituimos un buen 
úmero y que de nuestro seno conta-
ios, en el Ejército de operaciones, con 
arios compañeros , no debemos apa-
ecer reacios en prestar nuestro modes-
k pero fervoroso concurso y sin espe-
1 a que nos lo soliciten, acudir a 
ormar voluntarios en la vanguardia de 
a Caridad. 
Así contando con vuestra general y 
Jitusiasta aprobación, hemos concebi-
|o la idea de que todos, sin distinción 
b clases ni categorías, cedamos un 
a de haber, 
Grandes y chicos, por modesto que 
¡os parezca será muy grato para todos 
dedicar un día a ayudar al alivio de 
os sufrimientos que padecen nuestros 
etmanos en Africa. 
De dicha cantidad, haremos entrega 
la tan respetada como prestigiosa 
Amisión de la Cruz Roja en ésta, para 
ue dentro de nuestra idea le d é el 
estino más oportuno y caso de que 
quí no viniesen heridos, sea destinado 
'or la misma Institución a socorrer a 
Jos hijos de Antequera que en otros 
pospitales se encuentren necesitados 
F auxilio. 
[ Si como esperamos, correspondéis a 
Pestra idea, seguid estampando vues-
p s firmas y firmando al margen las 
pntidades correspondientes. 
[ Antequera 18 de Agosto de 1921.» 
José Vilchez Ortega, 7; Salvador M i -
'anda González, 10; Antonio Navarro 
prdún, 10; Joaquín Galán López, 1; 
fen González Morales, 1; José Ruiz 
^rt inez, 2; José María Sans, 3; Fran-
¡Jsco Checa Cabrera, 5; Joaquín Alcai-
Je Rey, 5; Ramón García Betes, 5; 
,nrique Alvarez, 5; Enrique Aguilar, 10; 
Jllan Alvarez, 2; Jesús Cobos, 2; Luis 
Pozo, 2; José López Lozano, 2; José 
María Fernández, 1; José León J iménez, 
2, Antonio García de la Vega, 1; José 
Ortiz Ríos. 1. 
Angel Pérez Ruiz, 5; Juan Romero 
Zayas, 2; Baldomcro García de la Vega, 
2; Antonio Gutiérrez García, 5; Manuel 
Berdún Adalid, 2; Maiiano Fernández 
Berdún, 2; Miguel Berdún Adalid,1^; 
Antonio Garriguez Adalid, 2; Francisco 
Guerrero Rodríguez, 2; losé Villaión 
Gallardo, 3; Gaspar Miranda, 2; Felipe 
Díaz Iniguez, 2; Enrique López Sán -
chez, 5; Nicolás González, 2, José T o -
más Torres, 2; Augusto Thuillier, 2; 
José Casero, 2; Antonio Bennúdez Rei-
na, 3; Rafael Trigueros Maldonado, 10; 
Domingo Blanco de Rodas, 1; Agustín 
González Moreno, 7.50; Fiancisco Gu-
tiérrez Berdún, 5; Juan Calatayud, 10; 
Miguel Nárvaez Cabrera, 2; José Que-
sada Fernández, 2.50; Andrés García, 2; 
Miguel Aguilera Navas, 2; Francisco 
Casero, 2; Francisco Martín, 3. 
Rafael Alacias Matas, 2; Manuel Ca-
brera González, 2; Francisco Alamiüa, 
2; José de la Torre Rivera, 3; Diego 
González Leyva, 2; Antonio Romero, 1; 
José Gallardo, 2; Antonio Arjona, 2; 
Luis Corral Carrasco, 2; Salvador Na-
varro A'lontero, 5; Alfonso Conejo Cas-
tañares, 2; José García Montesino, 2; 
José María Galán, 2; Federico Ibañez, 
2; Francisco Ruiz Borrego, 2; Pedro 
González Aragón, 2: José Rodríguez 
Aranda, l ; Juan Pozo Hidalgo, 2; A n -
tonio Cañas García, 2; José Casco Mu-
ñoz, 2; Diego Barón Robledo, 5; José 
García Godoy, 2; Rafael González, 1; 
Antonio Velasco, 2.50 Manuel Cabrera 
Ruiz, 2; Ramón Cabrera García, 1; 
Manuel Torres Casíiiío, 2; Manuel Díaz 
iñiguez, 3. 
Total: 232.50 
Cíimplímiento de! retiro 
obligatorio 
La Gaceta del 6 del actual publica lo 
siguiente: 
«1.° Los alcaldes admitirán y cur-
sarán directamente a la Inspección ge-
neral del Retiro obrero, en esta corte, 
Sagasta, 6, cuantas denuncias les pre-
sente los interesados, o entidades a 
que éstos pertenezcan, por incumpli-
miento de las disposiciones legales que 
regulan el retiro obrero. 
2. ° Las denuncias no habrán de 
tener publicidad, y su forma ha de ser 
sencilla, l imitándose a consignar: nom-
bre y apellido del patrono denunciado, 
domicilio, industria o explotación a que 
se dedica y motivos de la falta come-
tida, bien sea la no afiliación de sus 
obreros, en totalidad o en parle, al 
régimen obligatorio de retiro, dando, a 
ser posible, el nomb.-e de los obreros no 
inscritos; bien consista la infracción 
cometida en la falta de pago de las 
cuotas a las Cajas autorizadas al efecto, 
o de la de no tener expuesto en el sitio 
del trabajo el justificante de haber rea-
lizado el pago. 
3. ° Los hechos denunciados serán 
objeto de comprobación , sin que se 
adopte resolución a l g u n a mientras 
aquélla no se realice. 
4. ° Por las Alcaldías se recibirán 
directamente de la Inspección general 
del Retiro obrero, y comunicarán a los 
interesados, las notificaciones y reque-
rimientos que aquellas les dirija para 
el cumplimiento de las disposiciones 
infringidas; y 
5. ° Que se publique esta disposición 
en la Gaceta de Madr id y en los Bole-
tines Oficiales de las provincias, para 
mayor difusión de la misma.» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los Que nacen 
Adolfo Burruecos Pedraza, Miguel 
Maqueda Pedraza, Antonia Pérez Gon-
zález, Francisco del Pino Sánchez, Juan 
y Carmen. Cuberos García, (gemelos), 
José Aluñoz Loriguillo, Miguel Moreno 
Romero, María Corral Hurtado, Juan 
de la Cruz Olmedo, José Hinojosa L ó -
pez, Carmen Olmedo Tobar ía s , José 
Tobar ías Bennúdez , Socorro Vegas 
Pedraza, Francisco Zambrana Carmona. 
Varones, 10.—Hembras, 5. 
Los que mueren 
Antonio Ramos Hidalgo, 55; Fran-
cisca Díaz Martin, 50 años ; María Se-
púlveda Sánchez, 11 meses; Dolores 
García Méndez, 23 años; Juan Lebrón 
Sánchez, 26años ;Dolo res Moreno Gon-
zález, 71 años; Manuel Navas Salas, 9 
meses; Socorro Morente Palomino, 6 
años; José Ros Machuca, 14 meses. 
Varones, 4.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 15 
Total de defunciones . . . . 9 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Juan J iménez Fernández , con Josefa 
Moreno Pavón; Alanuel Burgos Acedo, 
con Teresa Ballesta Alarcón; Antonio 
García Castillo, con Rosario Padilla 
Cordero; Miguel Fernández Muñoz , 
con Carmen López Jiménez; Juan A. de 
la Santísima Trinidad Bravo Calderón, 
con Josefa Alva Sierra. 
E L VOLUNTARIADO 
El «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» publica la siguiente Real 
orden: 
Su Majestad el Rey ha tenido a bien 
disponer que se conceptúe modificado 
el artículo 12 de la Rea! orden circular 
de 27 de diciembre de 1919,. cu el sen-
tido de que los aspirantes a voluntarios 
de un año presentarán las instancias 
todos los años antes del 20 de octubre, 
y los jefes de los Cuerpos admitirán a 
los que corresponda y lo comunicarán 
a los jefes de las cajas de recluta respec-
tivas antes de la fecha que se señale 
para la concentración, que es en la que 
aquéllos deben incorporarse con arre-
glo al artículo 15 de la citada soberana 
disposición. 
Página 8.' EL SOL D E A N T E Q U E R A 
Los auto-camiones 
Los auto-omnibus B E N Z 
son los más potentes, ios más seguros, los más 
duraderos y económicos. 
No implante ningún servicio sin antes escribir a la Agencia de Málaga. 
Su pregunta no le compromete a nada, pero sí puede serle de mucha 
utilidad para sus intereses. 
\ / p K i ^ c p v / ^ v o en el concurso celebrado por e! Gobierno, y pro-
V C l l v v ^ Q L ' V ^ r x veedores del £jército en las actuales operaciones 
en marruecos. 
ñ ü g u s t o \?issmann. - Apartado, 123. - Málaga. 
AGENCIA PARA LA PROVINCIA. 
3 i' 
G U A U D A I I S C O M P A U A B O -
S E P U B L I C A N V E I N T E NTOMEKOS M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
P I D A S E E N T O D A S L A S L I B R E R I A S D E ESPAÑA Y A M É R I C A 
E N V I A M O S G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A C A I L P E 
MADRID, SAN* MATEO B A R C E L O N A . C O N S E J O DE CIENTO 416 
Pedid • en todos Jos estable-
cimientos los CHOCOLATES 
marca L A E S T R E L L A . 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. || N i l r a t o de sosa. || Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. \\ Su l fa to de h ie r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Aduf re . | Super/os/ato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hor t a l i zas y Mai%. 
JOSE: O-AElCÍ A. B E R D O Y . - A ^ t e q T j L e r a . 
Representantes en los prlneips'es puntos de A n d a l u c í a . 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMEISTO ARMADO 
¡ r a b a j o s h idrául icos y cOiíicio^ 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
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Aguja Tungstyle 
P A R A G R A M Ó F O N O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semt-permanente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
P A Q U E T E C O N C U A T R O AGUJAS D O S P E S E T A S 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
ESTUCHES 
de papel y sobres 
última novedad 
PAPELERAS 
de corcho prensado 
útilísimas 
TINTEROS 
de cristal y de metal 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
